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PARTIZANSKA KAZALISTA 
U SLAVONIJI 
Luka Aparac 
Partizanska kazalista u Slavoniji osnivana su, djelovala i razvijala 
se, kao i ona u drugim krajevima nase zemlje, u vrlo teskim okolnostima ; 
u v·ihoru rata, u vrijeme kada su partizanski odredi zahvaljujuci sve 
veCim uspjesima na bojnom polju, prerastali u vece regularne jedinice 
NOV i POJ i sirile slobodni teritorij. Gdje god je pocinjala borba protiv 
okupatora, gdje god je organiziran oruzani otpor i bilo makar nesto 
slobodnog teritorija, organizirane su i kulturno-umjetnicke priredbe. Vee 
je na nekoliko mjesta zabiljezeno da je jos u kolovozu 1941. godine 
gerilski ocired »SANA~ dao prvu kultumo-umjetnicku priredbu u jed-
nom selu pod Grmecom. U oslobodenom Uzicu u devetom mjesecu 1941. 
godine formirana je umjetnicka ceta, prva veca organizirana kulturno-
-umjetniCka grupa u NOB. 
Kazalisna djelatnost NOB-a izrasla je iz potrebe za relaksacijom u 
prekidu borbe iz koje je izrasla i obaveza da se gledaocu nesto poruci, 
da se rekonstrukcijom dogadaja dode do katarze, da se uzvisi plemenita 
oslobodilacka borba, borbeni duh ocvrsne i izdrzi do kraja. Osim toga, 
ne treba zaborav.iti da je ustanak pokrenula i dalje borbom rukovodila 
KPJ, da su se komunisti u predratnom periodu isticali djelovanjem u 
radnickim organizacijama, Ursovim sindikatima i sl. u gradovima, a u 
manjim mjestima i selima u poljoprivrednim zadrugama, knjiznicama i 
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citaonicama, narocito ·u. obl~cima kulturno-umjetnickog izrazavanja i da 
su se mnog1i. u NOB nasli s iz~jesnim iskustvom. Sjetimo se samo mno-
gih revolucionarnih pjesama koje su pjevali ne samo drugovi po robijas-
nicama, ne samo proleteri, vee i citava radnicka klasa, kao i dobar dio 
omladine po selima. Prema tome, moze se reei, da su se u NOB-u, u 
partizanskim jedinicama spojile generacije predratnih revolucionara i robi-
jasa, spanskih boraca i gradske .omladine- s. generacijama seljastva, naro-
cito po nasim brdskim krajevima. Prvi su u sebi nosili vee jedno bogatstvo 
revolucionarne kulture i na ovom tlu prihvatili folklornu narodnu pjes-
mu i igru. I kao sto se prozimala borba protiv okupatora, NOB i Revolu-
cija, borba za slobodu i socijalizam, tako se prozimala i radnicko-proleter-
sko-rohijaska reVIolucionarna kultura s onom n~rodno-selj.ackom, patni-
ckom i zivotnom. To proZimanje je duboko, veliko, jedinstveno u revolu-
cionarnom kontinuitetu, u revoluciji koja traje. 
Kazalisna djelatnost u NOB-u mogla bi se usporediti sa u povijesti 
poznatim i nepoznatim puckim kazalisnim druzinama, koje su se u razli-
citim h'i:storijskim uvjetima i konkretnim dkolnostima razliC\ito ob1ikovale 
vee prema interesu puka-gledaoca, ali uvijek im je bila sustinska funkcija, 
bilo ·u komianoj, tragickoj, ili nekoj drugoj scensko-dramskoj i muzickoj 
ekspresiji, da pobuduju kriticku svijest gledaoca, ne uka:;mjuCi samo na 
trajnije iskonske i vje<me opceljudske maJne i v.rline, nego i na odre-
dene situacije i meduljudske odnose, na konkretne mane 0 i vrline odre-
dene licnosti iz svoje sredine. Kazalista u NOB-u djelovala su na slican 
nacin. Razlika je samo 0 u tome sto su njihovi akteri izrasli iz borackih 
sredirra <i djelovali u si<tuacijli ratnog p.akla, krvave borbe protiv faSisti-
cke najezde, krvavih obraeuna s vladaju6im klasnim neprijateljima i na-
rodnirn izdajicama J. bili. sastavnli. · dio te b'orhe i borackih jedinica. 
U Slavoniji, kada se negdje u sumama Papuka, Psunja, i Ravne gore 
razinisljalo 6 tome da se osnuje i partizansko kazaliste, Hitlerovi tenkovi 
su jurili kroz prostranstva SSSR-a; u nas, na svirri sastancima i mi1Jinzi-
ma govorilo se »kako jos nije ostalo puno vremena do konacne pobjede«. 
Ljudi su, zeleci tu_ pobjedu, vjerovali u svaku rijec, koja je mogla podici 
moral i duh svakog covjeka. Danas to izgleda naivno, ali u ono vrijeme 
ljudi su pri susretu, iz dana u dan pi tali one obavjestenije: »Oceli skoro 
pobjeda«. lako je i sam znao da to nece biti bas skoro, svatko je htio cuti 
ono »uskoro druze, jos malo, samo i mi moramo malo jace pritisnuti.« 
Osnivanje, djelovanje i razvoj partizanskih .kazaliSta u Slavoniji 
moze se podijeliti u 0 dvije. faze. 0 Prva se moze omediti 0 o'd pocetka do 
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jeseni 1943. godine, a druga od tog vremena pa do oslobodenja. Prvu 
fazu karakterizira potreba za zivom rijecju, pjesmom i igrom koja je 
mogla biti zadovoljena interpretacijom talentiranih ljudi amaterskih isku-
stava. Kazalisna djelatnost se tu javlja najprije kao cista impravizacija, 
a tek k asnije nastaju i prvi tekstovi , reklo bi se po nuzdi, kratki, koji 
su najneposrednije vezani za trenutak u kojem su nastali. Poseze se i za 
djelima domace rodoljubive i strane revolucionarne literature, do koje se 
u ono vrij eme moglo doCi. Svi se ovi materijali prilagodavaju za scensko 
prikazivanje u odredenim uvjetima i za neposredno prenosenje. Prvu fazu 
karakterizira i naglo rasplamsavanje i formiranje kazalisnih, odnosno kul-
turno-umjetnickih grupa u borbenim jedinicama, narocito pri njihovim 
Agitpropima. U toj fazi , na vee oslobodenom teritoriju, formira se i Prvo 
slavonsko partizansko kazaliste kao samostalna jedinica. 
Iako se ne zna tocan datum i pocetak rada ove kazalisne grupe, sa-
svim je vjerojatno da je ona postojala prije formiranja nase najpoznatije 
slavonske partizanske jedinice, XII udarne, a kasnije proleterske brigade. 
Na dan formiranja ove brigade, 11. listopada 1942. godine u selu Budi-
Cima, prvi put je nastupila kazalisna grupa koja je dobila naziv Prvo 
slavonsko partizansko kazaliste. Kao organizatori spominju se imena: 
Josip Cazi (inicijator), Nikola Jaksic Gedzo (organizator i upraviteij ~ 
glavni rukovodilac), Ivrl.ca Gretic, leo S:imCic, Nikola S.usnjara Gena, a 
zatim i Laura i Viktor Vrijesnik. 
U razg.avoru drug Gedw za taj pocetak rada Prvog slavon-
skog partizanskog kazalista kaze: 
>>Partizanski teatar su zene i muskarci u sarenim uniformama, dje-
vojke i djecaci koji bi trebali da po svim kriterijima jos u skolu idu. 
To su glumci koji jos na pozornici djeluju nespretno, bojazljivo, ali to 
je disciplinkana druzana kojoj je rat stavio u zadatak posao koji se u 
ratu i ne radi. Rat u kazalisnom djelu, zato se i prije znalo, ali samo ka-
zaliste u ratu, nije prije zabiljezeno. Vremena su takva da nije bilo mj e-
sta cudenju. Dobio sam zadatak i rijesio sam ga kako sam znao. I odmah 
se preslo na stvaranje repertoara. Ja sam imao nekakvo iskustvo, kao 
clan 'Abrasevica' iz Beograda. Tamo sam bio clan 'Govornog hora' . Taka 
se Ito zvalo. Gov·orni hor. U partizanima je taj oblik prera:stao rU zborne reci-
tacije, koje su bile vrlo prikla'dan, ali i prihvatljiv oblik i za publiku 
i za izvodace. Na temelju tog iskustva, a u razgovoru s drugim drugovima 
sastavljen je nacrt programa po kojem ce se kasnije i dugo vremena, 
cak i poslije rata, odvijati programi na pozornicama. Taj program tre-
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halo je da obuhvati kompletnu sliku rata i svih zbivanja vezanih uz to 
vrijeme. Znacilo je da treba da se pride sastavljanju takvog kolaza koji. 
ce u vrijeme trajanja dati odgovore na sva pitanja koja narod u tom 
trenutku zanimaju. I, naravno, da se ne kaze potpuni umjetnicki dojam. 
Jer ta rijec nije onda upotrebljavana. Uostalom, ona bi bila i deplasirana 
s obzirom na nacin i mogucnost izvodenja. Ali da je trebalo da pomocu 
rijeCi stimulira moral, da odagna sumnje i da bude organizatorski cinilac, 
to se i nije skrivalo - kao sto se nije ni najavljivalo. To je dolazilo samo 
po sebi«. 
Jedan od najistaknutijih clanova te druzine bio je Ljubo Ojdanic. 
On je sa svojom harmonikom predstavljao citav orkestar. I ne samo to, 
on je istovremeno i pjevao i sklepao duhovite rimovane stihove u dese-
tercu. U narodu, narocito medu omladinom, bio je veoma popularan 1 
voljen. 0 radu i zivotu Prvog slavonskog partizanskog kazalista Ojdanic 
je zabiljezio: 
»Dekor i rekvizite toga kazalistc: sastojali su se od jedne zavjese, 
koju je Oblasni odbor AFZ-a izradio i poidonio novoosnovanoj druzini. 
Zavjesa je bila napravljena od crvenog sukna, a na njoj je zlatnim slo-
vima bilo liS!pisano : Prvo slavonsko partizansko kazaliste. 
Kako su izgledale prve predstave tog kazaliSta? Igralo se uglavnom 
pod vedrim nebom. Nastojalo se pronaCi takvo mjesto gdje bi publika 
bila na brezuljku, a pozornica u dolini. Nategnuta zica izmedu dva drveta 
predstavljala je scenu. Radnja se odvijala pred zavjesom, a iza nje su 
stajali glumci i cekali na svoj izlaz. Na scenu se bez iznimke dolazilo 
kroz otvor na sredini zavjese. Prije pocetka svake priredbe odrzao bi 
se kra>tak govor u kojem je prikazana opca politicka situacija, kao i 
uspjesi oslobodilacke bo!'be. Zatim su .slijedile najave. 
Prva tocka bila je solo recitacija >>Mi znamo sudbu« Alekse Santica. 
Izvodilac-recitator izasao bi pred zavjesu i govorio: 
>•Mi znamo sudbu i sve sto nas ceka, 
no strah nam nece zalediti grudi, 
volovi jaram trpe, a ne ljudi 
bog je slobodu dao za covjeka.<< 
Ta Santiceva pjesma imaaa je u ono vrijeme takvo djelovanje, da je 
publiku uvijek potaknula na revolt protiv okupatora, pa je nakon nje 
zeljno ocekivala nas.tavak programa. Zatim je slijedli.o daljnji program: 
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nekoliko so1o .pjesama, .revolucionarna koracnica »Budi se Istok i Zapad«; 
»Mitrovcanka«, ·~Bile6anka«, pa i neka rus'ka pjesma koju su tko zna na 
koji nacin saznali izvodioci. Zatim je obligatno slijedila Zmaj Jovina 
pjesma >>Brdu Etni«, u kojoj se na prorocki nacin predskazuje revo-
lucija: 
»Sinu munja, nebo se razari, 
gdje ste sada cetnici, zandari!! 
Policijo, dodi, pa zapreti! 
Jest, nije ti ni na kraj pameti! ... itd. 
Vrlo efekltna tocka bila je i zborna recitaoija Cazijeva pjesma 
••Pozar«. 
Pjesme talko prilagodene pokazivale .su i odnos, ali jos v1se snagu. 
Sake su se stezale u pesti i visoko dizale iznad glava. A zbor uzavrelih 
iz gledalista hucao je protiv nasilja i nepravde. Gledaoci u svom praved-
nom gnjevu bili su i ostali nedostizni. Kakva zahvalna kazalisna publika. 
Onda ono pravo. J ednocinka. I u prvom trenutku nezamjenljivi »Brat 
na brata«. Scenski je to pripremio Vjekoslav Afric, i sam glumac. 
Sudionik i svjedok tih teskih zbivanja, kada je izgledalo da ce biti sa 
zemlje zbrisane sve svetinje. Ustase, cetnici, rupnikovci, cerkezi, balisti, 
folksdojceri, bio je to poveliki i posareni panoptikum zlikovaca koji su 
bili na jednoj strani, i b'ez obzira za koga su radili i ubijali, uvijek su 
hili protiv naroda, a bilo ih je i na »buljuke«. U tom sveopcem paklu 
nije bio rijedak slucaj da i brat na brata potegne oruzje. Afric je taj 
motiv unio u svoju kazalisnu storiju. Dva brata, jedan cetnik, drugi 
mladi, partizan. Dva svijeta. Dva jezika i duha. Mladi je s majkom, ali 
kada se sastanu u ,kuci cetndk dovodi u kucu i svog ••pobratima po z1o-
cinu i oruzju«, nekog Talijana. Vojnika s onim fasistickim oznakama. 
Najprije verbalni, a zaiim i pravi sukob. Majka priskace u pomoc mladem 
sinu. Ubija cetnika. Vrhunac drame na sceni, ali i u gledalistu. Svi su na 
nogama i svi vicu. Starice u crnini, vojnici s puskama, djeca stisnutih 
ruCica. Svi u jedinstvenom zamahu u kojemu gnjev podrzava pravednost. 
Nitko u tom trenu nije bio drugo osim ona majka pravednica koja je 
krvlju sina zbrisala njegovu izdaju. Reagiranje gledalaca to je u ono 
vrijeme nebo u kojem su nicale munje bo·I"'be i osvete, onaj sna:Z.ni otpor 
protiv smrti. I dugo se poslije toga gledaliste nije smirivalo. A glumci 
koji su igrali Talijana i cetnika dobro su se morali demaskirati kako bi 
se smjeli pojaviti pred svijeiom. Cak l. kad bl. se sasvim ••Ohllldili•<, hilo 
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je onih koji nisu htjeli ni blizu tim ljudima >>koji imaju obraz« da igraju 
izdajnike. 
Zatim je dosla >>Radio zbrka« koja se izvodila prema situaciji. Glum-
ci su prije same izvedbe mijenjali i dopunjavali tekst o ostalim dogada-
jima i novostima. Saddaj je bio ovaj: Kupio Lala radio i donio ga na 
scenu, da slusa. >>Kazedu mi ljudi<< - govorio je Lala - >>slusaj London 
i Moskvu, a ja velim, nisam ja lud, pa da idem u logor, ja cu slusati 
Zagreb.« (U pomanjkanju radio-aparata na scenu bi se donijela nekakva 
kutija , na kojoj su olovkom · nacrtani vanjski dijelovi.) Iza zavjese se 
cuo glas spikera: >>Ovdje Zagreb. Govorimo o uzgoju njemackih svinja.<< 
Lala m edutim vrti kazaljku. Sad govori zenski glas: >>Ovdje Berlin, da-
jemo emisiju o razvoju ustaskog pokreta. Hrvatska, svjesna svojih zada-
taka , svugdje i na svakom mjestu pokazuju inteligenciju jednaku ... (La-
la okrece kazaljku) ... Njemackim svinjama nema konkurencije. One po 
svojoj prozdrljivosti premasuju (zenski glas) hrvatske ustase ... << Lali 
se sve ovo ne svida, pa okrece dalje kazaljku. Sad se cuje treci spiker: 
>>Ovdje radio Slobodna Jugoslavija. Dajemo vijesti. Poznati krvnik Fran-
cetic pao je u ruke narodnih osvetni.ka!<< Lala okrece kazaljku i ponovo 
se cuje Berlin: >>H1tler je pozvao sefa propagande gospodina Gobelsa 
i zaddao se s njim u duzem razgovoru<<. Zatim se cuje slager: >>Pisi mi, 
makar i najvece lazi ... << 
Na kraju ovog programa uvijek bi se naslo saljivih stvari. A poslije 
svega >>Raport<< ili >>Vrabac<<. Dugo je nosio oba imena, pa ni ovom prili-
kom ne treba medu njima praviti razliku. To je bio muzicko-tekstualni 
saljivi rapo,rt, k·oji se odnosio na ,.tekuce<< dogadaje. On je jednako bio 
uperen na >~obje<< srtrane ali, sto se sarrno po sebi razumije, sasvim dru-
gacijih namjera i zaoka. Bio je i politicki, koliko i osobni. Pamfletski 
zamisljen, pravljen je >>a tempo<<, pratio je tok dogadaja, a cesto je pisan 
i na lieu mjesta. Zavisilo je od situacije. Najcesce su ga pravili Gedzo i 
ja. On je (kao nitko) kao ni jedna druga tocka imao >>lokalno<< obiljezje. 
Ako se priredba odrzavala u nekoj jedinici, >>peckala<< je imena i situa-
cije iz nje. Ako je treba1o i neku ve6u >>firmU<<, ustanovu ili mjesto 
>>oplesti<< onako po naski, to se Cinilo uz pomoc Vrapca. On je cvrkutao, 
on je jedini smio svakome reci u lice, da skrese i ono sto su drugi oba-
vezno presuCivali. Jer, on je to govorio kr.oz humor, blagu ironri.ju. Bez 
pretenzija da >>naseg<< povrijedi, dok je bio neuporedivo ostar ako je 
treoalo >>i o Pavelicu zapjevati""· 
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Druzina je bila stalno u pokretu. Igralo se svaki dan. Za publiku 
je dolazak druzine bio dozivljaj. Svuda su nas rado primali, dobro doce-
kivali i srdacno ispracali. Ona je bila pokretljiva, uglavnom sastavljena 
od mladih ljudi, a raspolozenje je bilo uvijek vedro i drugarsko. U slu-
caju neprijateljske ofenzive clanovi druzine bili su rasporedeni u jedini-
ce kao borci, da bi se poslije opet vratili i nastavili radom. Brojno stanje 
je biLo izmedu 10-15 clan.ova. Upravitelj je bio Nikola Jaksic Gedzo, a 
prvi komesar Nikola Susnjara Geno, te Viktor (preuzeo duznost komesa-
ra nakon odlaska Gene) i Laura Vri'jesnik, Petko Levi, Oto, Nada, Saveta 
Kacanin, Marko Mijatovic, Miro Klobas, Branko Foder, Mitar Poljak, 
Milka Trbojevic, Drago Dragicevic, Ljubo Ojdanic, Ankica Eerie Dika, 
neko vrijeme Joza Salaric, Madenka .... a kasnije i Luka Aparac i drugi 
kojih se vise ne sjecam. 
U prvo Slavonsko partizansko kazaliste dosao sam pocetkom ozujka 
mjeseca 1943. rg·od.i:ne, a drugom polovililom tog mjeseca pocela je velika 
i teska neprijateljska ofenziva na Slavoniju. U tim uvjetima kazaliste nije 
moglo dj elovati pa smo svi bili rasporedeni u borbene jedinice. Tek po-
slije ofenzive sakupili smo se u selu Snjegavic da bismo obnovili rad. 
Pisanog materijala bilo je vrlo malo, a kako u grupi nije bilo ranijih 
profesionalaca Cinilo se da ce biti tesko nastaviti rad. Na programu smo 
sacuvali skec >>Sedam domobrana« Joze Horvata. Upravo smo to uvjez-
bavali, osim toga i neke recitacije, i s ovako nepotpunim programom. 
Tada smo pozvani na zbor koji je organiziran na velikoj poljani kod 
Slobostine u P·ozesk.oj lwtlri.ni u povodu pobjede nad neprijateljem (ustas-
ko-domobranski I slavonski zdrug) u borbi kod Susnjara i nakon opravlja-
nja slavonskih brigada i formiranja VI slavonskog korpusa. 
Kako nam je za skec >>Sedam domobrana« bio potreban bunker, mi 
smo na brzinu na tu livadu iz obliznjeg sela s rusevina dovezli nesto 
cigle i impr.ovizirali bunker. Kako se ;ta stvar zavrsava tako da partizani 
bombom razaraju bunker, drugog rjesenja nije bi1o nego kad su pa<rti-
zani glumci >>najurisali« na bunker, jedan borac je dobio znak i on je 
malo dalje bacio pravu bombu, a mi smo onda poruSili bunker. Bilo je 
to vrlo efektno, naravno. Ali, komandantu korpusa, drugu Petru Drap-
sinu se program ucinio prekratak, za toliku masu boraca i naroda. Tu 
se nasao i Josip Cazi koji je saopcio da on ima sinopsis-scenario za dra-
mu koju namjerava napisati, a koja rekonstruira borbu kod Susnjara. 
0 toj borbi s odusevljenjem pricali su svi borci i sav narod Slavonije. 
Saddaj je u osnovi bio jedinstven, jer je dogadaj bio istinit i u nepo-
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srednoj vremenskoj distanci, ali je svak imao svoju emotivnu verziju. 
Tako su se i drugovi Petar Drapsin, Josip Cazi i nas voditelj Nikola 
Jaksic Gedzo dogovorili o jednoj verziji i s nama glumcima podijelili 
zadatke. Tako smo ostvarili jednu improvizaciju-predstavu »Borba kod 
Susnjara« u kojoj je sudjelovao i sam komandant Petar Drapsin 1 JOS 
neki stapski oficiri i koja je od publike s odusevljenjem primljena. lpak, 
zivot ovog kazalista nije dugo trajao. Rasformirano je u svibnju 1943. 
godine, zbog pomanjkanja materijala i strucnjaka i jer se u njemu nala-
zio dio sposobnog rukovodeceg kadra, koji je bio potreban na drugim 
vaznjiim mjestima. 
Od svibnja do listopada 1943. godine u Slavoniji nije bilo partizanskih 
kazalista kao samostalnih jedinica. Ali su se mnozile kulturno-umjetnicke 
ekipe pri Agitpropima stabova brigada, divizija, odreda i dr. Buduci da 
ove ekipe nisu imale stalan karakter, da su najcesce organizirane ad-hoc, 
da mi se broj kretao od pet-sest do ne vise od desetak !judi, ne vjerujem 
da je igdje vodena jedinstvena evidencija o njima. No, ono sto je inte-
resantno, ne samo za vojne jedinice, nego i za Agitprop pri okruznim 
komitetima, odnosno NOO, podrucnim bazama itd. jest oblik djelovanja: 
zidne i usmene novine. 
Dosad se malo pisalo o tome obliku iako je dokumentacija po nasim 
muzejima znacajna. Putem zidnih novina nasi borci su se ucili pisati. 
Tekstovi su se mijesali. Bilo je takvih kojima se sricala rijec, recenica, 
mucalo se, dakaiko, ali se u njima nalazilo smisla. No, uvijek je bilo onih 
koji su svemu tome davali ton, kriticki i estetski smisao. Iz zidnih novina, 
koje su imale oblik panoa i bile kratka daha, drugovi u Agitpropima, 
izvlaCili su tekstove za brosure koje su bile na.mijenjene siroj javno.sti. 
Na panoima pismenih zidnih novina cesto su se nalazili i stihovi i knji-
zevni sastavi, sale i doskoCice, a i poneki predlozak za skec, komediju, 
pa i dramu. 
Medutim, za temu ovog priloga jos su interesantnije usmene novine, 
ciji bi se oblik danas mogao mnogo vise iskoristavati. Program usmenih 
novina bio je vrlo jednostavan. Ono sto novine daju pismeno, ovdje se 
dava1o us.meno. Zna se, morala je biti inf-ormacija o svjets.koj polirt;ickoj 
i vojnoj situaciji, o politickoj i vojnoj situaciji u zemlji, posebno kod nas 
u Slavoniji, s posebnim osvrtom na doprinos omladine, zena itd. na svim 
sektorima borbe, o ulozi radnika i seljaka, o bratstvu i jedinstvu itd. 
Zatim, nekoliko solo recitacija, pa neka kratka sala, nesto se i otpjevalo, 
a sve je to pratila harmonika. Bez nje je bilo tesko, prazno, mlako. Ta-
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kav pr.ogram moglo je i'zvesti nekoliko boraca, naravno, koji su 
zato imali smisla. Ali glavno je uvijek bilo poslije programa, narodno 
veselje. Bez toga nije se mogla zamisliti ni jedna priredba, bilo da je u 
obliku usmenih novina, bilo da je prireduje neka kazalisna druzina. 
Ovi oblici kulturno-umjetnicke aktivnosti dugo su se zadrzali u nas, 
cak i poslije rata, narocito u radnickim crvenim kutiCima. 
U toku ljeta 1943. godine znatno se prosirio slobodni teritorij u Sla-
voniji. Koncem osmog mjeseca pozvan sam u Oblasni NOO. Tu sam 
doznao da idemo na osnivanje KazaliSta narodnog oslobodenja Slavonije 
po uzoru na vee afirmirano Kazaliste narodnog oslobodenja Jugoslavije. 
Da bismo to postigli, trebalo je prikupiti mlade ljude - drugarice i 
drugove koji su vee u kulturno-umjetnickim ekipama pokazali da imaju 
volje i smisla za to. U tom smislu, Bogdan Crnobrnja Tolja (odgovoran 
za propagandu u Oblasnom NOO) dao mi je pismeni nalog kojim se 
mole svi stabovi i rukovodstva da mi pomognu u izvrsavanju tog zadat-
ka. Krenuo sam. Spustajuci se niz padine Ravne gore, razmiSljao sam: 
ako uspijem prikupiti petnaestak drugarica i drugova pogodnih za ovaj 
posao, sto onda? Iako sam se do tada bavio i glumom i rezijom i pisa-
njem kazalisnih komada, sve je to ipak bilo amaterski, a ovo bi trebalo 
biti pravo kazaliste. Jer, cinilo mi se, sloboda je na vidiku. Sjetio sam se. 
Treba uspostaviti vezu s osjeckim kazalistem. Tamo ima ljudi koji su se 
jos prije rata iskazivali kao veoma napredni. Jedan od njih bio je Boka 
Petrovic, akademski slikar, scenograf i redatelj, tehnicki sef. Njegove 
sam rezije gledao (npr. »Novi dom«, Bulgakova). Provjerio sam ta svoja 
razmisljanja u tehnici Agitpropa. Tamo je bio Zdenko Has, Nikola Ka-
canin i jos neki drugovi koje sam poznavao ali im imena nisam zapam-
tio, a dolazio je i Josip Cazi. Ovdje sam dobio punu podrsku i neke 
preporuke za lakse uspostavljanje veze. Dosao sam na osjecki teren. 
Glavni oslonac mi je bio lgnjo Batrenek Mali, politicki radnik na podru-
cju kotara Osijek. No glavna veza sa kazalistem u Osijeku bio je Samuel 
Burakovic, koji je bio inspicijent u kazalistu. I tako, jednoga dana pred-
vecer dvojica ljudi sisla su s vlaka u stanici LiJpovac, blizu Osijeka. Tu 
su se partizani vee setkali i po danu, naravno, oprezno. Boki Petrovicu 
bilo je sve to nekako cudno ali kad se uvjerio da nema nikakve namje-
.staljke, obradovao se i mi smo krenuli prema Papuku. Burakovic je 
ostao radi odr2avanja daljnje veze. Na putu prema Papuku obavijesteni 
smo da je drugom vezom preko Brodanaca na oslobodeni teritorij dosla 
j~dna grupa iz OSjeckog kazalista, l3ili ~y tQ tada mladi glumac Bokica 
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Milakovic, clan zbora Ratko Zura, clan orkestra Slavko Pavlovic, Milan . 
Vucinic i jos neki ,drugovi i da nas cekaju u :VoCinu. Eto, tako se u 
VoCinu iskupilo petnaestak partizana i partizanki, i novodosli kazalisni 
profesionalci i vee iskusni borci iz kulturno-umjetnickih ekipa. 
Godine 1943. 25. Iistopada, oblasni NOO donio je pismenu odluku 
kojom se i formalno osniva Kazaliste narodnog oslobodenja Slavonije. 
Za upravitelja postavljen je Boka Petrovic, a za politickog komesara 
Luka Aparac. 
I tu poCinje druga faza djelovanja i razvoja partizanskih kazalista 
u Slavoniji. Ovim aktom zaokruzeno je djelovanje kulturno-umjetnickih 
ekipa i partizanskog kazalista. Tim se aktom nikako ne negira rad i 
scensko djelovanje onih grupa koje postoje od ranije. Naprotiv, kazalisni 
partizanski embrio proistekao je iz duboke potrebe za takvim djelovanjem 
medu borcima i u narodu, a ovo formalno zaokruzenje potvrduje ozbilj-
nost i umjetnicku vrijednost tog rada. Ako bi se govorilo jezikom uspore-
denja, onda su te partizanske kazalisne grupe i kulturno-umjetnicke ekipe 
bile vrlo slicne, iako idejno i strukturalno sasvim razliCite putujucem 
puclmm teatru. Ov<l novofo.rmilrano tkazaliSite nai10dnog oslobodenja Sla-
vonije postala je institucija, kao sto je organizirano i suvremeno kazali-
ste. Razumije se u posebnim uvjetima u kakvim je djelovalo partizan-
sko kazaliste. Na taj nacin je i s formalno-pravnog stajalista Kazaliste 
postalo jedna od onih partizanskih formacija, koja u svojoj domeni 
djeluje posve organizirano, sto znaci da ima i svoj program i plan djelo-
vanja, vodenje kadrovske i materijalne brige-politike, kao i utvrdeni 
kalendar nastupa. Jednom rijecju postalo je kazaliste sa svim slozenim 
• strukturalnim obiljezjima. 
Boka Petrovic je sve organizirao nekako drugacije, iii jos bolje nego 
sto je biJo do tada. On je citav rad sveo na vaze6e kazalisne zakone i 
regule - od gotovo profesionalnog pristupa radu, do mnogo ozbiljnije 
motivacije glumaca koji su u to vrijeme zaista igrali na sceni. Iako je i 
u narednom razdoblju, pa i do kraja rata bilo padova i uspona s obzirom 
na fluktuaciju narocito vodeceg kadra i situacija koje svaki rat donosi. 
Ipak, ambicije su bile realne. 
Zajedno s razvitkom kazalisnih i kulturno-umjetnickih grupa nicala 
je u narodu i nova knjizevnost. Nepoznati pjesnici iz naroda stvarali su 
nove pjesme, posebne prikaze o narodnoj borbi, o drugu Titu, o nasim 
herojima itlid., ka'O i ·5ale koje imnjehuju slalbo.sti i satiriCke prikaze okre-
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nute prema neprijatelju. Knjizevnici, u uskom i stalnom dodiru s naro-
dom i borbom, isklesali su svoje majstorstvo rijeci u nove umjetnicke 
saddaje i oblike, koji su opet samo vjeran izraz narodne duse i novih 
vidova zivota u ovim slavnim vremenima. Ova djela poznatih i nepozna-
tih narodnih stvaralaea dala su mocni podstrek usponu partizanskih 
kazaliSta u Slavoniji i kazalisnoj umjetnosti, koja se obogacena novim 
djelima sve vd.se proCiscava i uzJdize na visi ,umjetnicki stupanj. 
U tim moglo bi se reCi vee novim okolnostima, u KNOS-u se pri-
prema program i vee 7. studenog 1943. godine, nakon intenzivnih pokusa, 
dolazi do prvog nastupa u VoCinskom domu kulture, kojom prilikom su 
izvedeni komadi: »Stara prica« (Mitrovic), >>Seljakovo june«, >>Cestar 
Mujo« (B. Copic), nekoliko zbornih recitaeija i pjesama uz nastup malog 
orkestra, koji je vodio kompozitor i dirigent Hinko Singer. U VoCinu smo 
imali neko1±k·o nastupa i Ito u povodu zasjedanja Oblasnog NOO-a, Obla-
sne konferencije ucitelja i AFZ-a. Pocetkom prosinea 1943. godine dru-
zina KNOS-a napusta• Vocin i krece na put po cicoj zimi preko Psunja 
u >>Trokut«, odakle se nakon deset odr.Zanih p.riredaba vraca u Pozesku 
kotlinu sa sjf!distem u Orljaveu, gdje marljivo radi na dotjerivanju svog 
programa i nastupa u selima ovog kraja. Ovdje je Boka Petrovic jos 
obradio i na seenu postavio Copiceve >>Nove zene«, nakon cega je na 
poziv organa ZA VNOH-a napustio KNOS. Steta. Tako su djela-tocke, 
koje je Boka Petrovic postavio, o>stala dugo na pr.ogramu KNOS-a, dugo 
se osjecala praznina u druzini i nedostatak takvog strucnog autoriteta. 
I ne samo to, nedostajao je i kao covjek, kao drug. 
Pocetkom sijecnja 1944. godine na mjesto politickog komesara KNOS-a 
dolazi Ivan Flee, stari komunist i revolucionarni politicki radnik, a duznost 
upravitelja preuzima Luka Aparae, dok ce se reziranjem dramskog dije-
la prog,r.ama bavi.ti Bokiea Mila!kovic, Luka &parae i lvo Zvonarevic. 
U tom prvom periodu u druzini KNOS-a bili su: Boka Petrovic, 
Luka Aparae, Bokiea Milakovic, Hinko Singer, Miro Klobas (kratko vri-
jeme), Ivo Zvonarevic, Zura Ratko, Milan Vucinic, Slavko Pavlovic, Ne-
deljka Viljanae, Anka Savdc, J ,ovanika Brkic, Saveta Kecanin, Zdravka 
Higl, Milivoj Kovacevic, Dana Matic, Stojanka Plavsic, Milena Popovic, 
Eviea Felinger (kratko vrijeme), desetogodisnji Aleksandar Laptjuhin 
Boris, zatim Ivan Flee i drugi cija sam imena zaboravio. · 
Pocetkom veljace 1944. godine druzina KNOS-a krece za Dilj kod 
Slavonskog Broda. Osim sto nastupa s ranije uvjezbanim programom radi 
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na pripremi k<>mada »Na pola puta« Lea Matesa. Premijera te predstave 
bila je u Bakovackoj Breznici. 
U to vrijeme gostujemo u Orahovici i okolnim mjestima. Tu smo 
dozivjeli neprijateljsko bombardiranje iz zraka (njemacke »stuke«) u 
kojem je Orahovica razrusena. Bilo je dosta mrtvih i ranjenih, a mi smo 
izgubili nasu Clanicu Jovanku Brkie. 
Slobodni teritorij se dalje sirio, osnivane su nove brigade, divizij e 
i druge borbene jedinice tako da druziina K'NOS-a nije mogla stiCi na 
sve strane Slavonije i zadovoljiti svim zahtjevima za programima parti-
zanskog kazalista. Stoga se po uzoru na organizaciju Kazalista narodnog 
oslobodenja Slavonije, osnivaju partizanska kazalista u pojedinim okru-
zima. Tako je vee 11. sijecnja 1944. godine osnovana Kazalisna druzina 
Virovitickog okruga. Njen prvi i glavni rukovodilac bio je Rudi Marin. 
Ta druzina je imala zadatak da djeluje na oslobodenom i poluoslobode-
nom teritoriju sireg podrucja virovitickog okruga. Program je bio slican 
programu KNOS-a: skecevi - >>Seljakovo june«, >>J ankec na strazi«, 
nekoliko zbornih revolucionarnih pjesama i recitacija i na kraju, naravno, 
obavezno saljivi >>Vrabac« koji je najcesee sastavljao Marin Rudi. Sa 
prvim priredbama druzina je pocela vee 20. sijecnja u Bakovcu, a onda 
je krenula u mjesta pod Grubisno polje. Uz svakodnevne predstave po 
selima Bilogore i zapadne Slavonije, Kazalisna druzina virovitickog 
okruga djelovala je mobilizatorski, ucvr8Civala bratstvo i jedinstvo i kul-
turno uzdizala narod toga kraja. Vrlo brzo druzina je narasla na 18 
clanova. U nekim zapisima koje je zabiljezio njen rukovodilac spominju 
se jos i Stef Zdesie, Joza Nevrekl, drugarica Mara, pa Slavica Kosie, 
Frant :Zada i kasnije Ratko :Zura. 
Isto tako za podrucje istocne Slavonije na Dilju, tocnije u Bakovackoj' 
Breznici, 20. sijecnja 1944. godine, formirana je KazaliSna druzina okruga 
Sl. Broda. Kao osnivaci spominju se clanovi Agitpropa Okruznog NOO-a 
Josip Bosak Markus i Augustin Veber, a medu prvim clanovima bili su: 
Dita K<>vac, Sveta Avram<>vie, Barica Reja, Savo Terzie, Katica Dragi-
cevie, Bosko Tnifunovie, neko vrijeme su u ovoj druZini bili i Hinko 
Singer, ,kao dirigent i Luka Aparac kao redatelj , a nakon odlaska Hinka 
Singera, duznost dirigenta preuzeo je Janko Kostelnik. Na programu 
ove kazali8ne druzine bile .su ta:koder revolucion.ame iborne pjesme i re-
citacije, zatim djela >>Seljakovo june«, »Stara pni.ca«, Co.pieeve >>Nove 
zene••, Capekova ,.Mati<< (u skracenom obli~u) i na kraju saljivi >>Vra-
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bac«, a k.asnije se na ,p11ogramJU nasao i saljivi skec »Pljaokasi« i scenski 
prikaz »Reakcija«. 
Ove dvije kazalisne druzine su se cesto susretale s druzinom KNOS-a, 
izmjenjivale iskustva, a ponekad i zajednicki nastupale. 
U meduvremenu je osnovana i Kazalisna druzina nasickog okruga 
koja je sinhronizirala svoj rad s vee postojeCim partizanskim kazalistima 
u Slavoniji. 
Koncem 1943. godine u Slavoniji je gostovala Kazalisna druzina 
»August Cesarec« koja je svojim djelovanjem pokrivala cijelu Hrvatsku. 
To je hila vrlo pokretljiva jedinica, ponajvise se vezala za brigade i 
divizije i za njih davala svoj program. Nadam se da ce o ovoj druzini 
ovdje biti viSe govora i da ce 0 njenom djelovanju govoriti drugovi iii 
drugarice koji su joj pripadali. Kazalisna druzina »August Cesarec« pro-
vela je u Slavoniji viSe od mjesec dana. Medu nasim borcima i u narodu 
Slavonije ostavila je veoma lijepe utiske. Svojim discipliniranim i kvali-
tetnim nastupima na nas u druzini KNOS-a djelovala je primjerno. 
Njihov glavni rukovodilac bio je tada drug Dusko Vojvodic, a dirigent 
zbora Joza Bunjevac. Kad je druzina napuMal.a Slawmi.1ju, drug J ,oza 
Bunjevac se razbolio i nije mogao dalje. Zaddan je u jednoj od nasih 
planinskih bolnica, a s druzinom je posao nas dirigent Hinko Singer. 
Posto je ozdravio, drug Joza Bunjevac se prikljucio druzini KNOS-a i 
primio duznost dirigenta i politickog komesara. Na toj duznosti on ce 
ostati do kraja rata. 
U ime Kazalista narodnog oslobodenja Slavonije i dalje sam odrza-
vao vezu sa HNK u Osijeku. Bilo nam je stalo do toga da osiguramo novo 
strucno rukovodstvo, tj. da dobijemo nove profesionalne snage, narocito 
glumce-redatelje. Jednog proljetnog dana 1944. godine dosli smo Nedelj-
ka Viljanac, Milivoj Kovacevic i ja u Siroko polje. Tamo je vee hila 
uspostavljena veza s Osijekom. Dobili smo informaoiju da je prvak 
osjeckog kazalista Emil Kutijaro sa svojom suprugom voljan da prijede 
na oslobodeni teritorij, a takoder i Stjepan Dobri, Ante Soljak, Ferdo 
Delak i jos neki clanovi Osjeckog kazalista. Smjestili smo se u kuCi obi-
telji Horvat. Poslali smo kola (zaprezna) po njih. Medutim, dosao je samo 
E. Kutijaro sa suprugom. 0 dolasku Emila Kutijara u partizane u Kaza-
liilnom biltenu broj 5 i:z 1952. zarbiljciio sam: 
»Bilo je vee kasno i cinilo se da nece doci, a tu noc morali smo sva-
kako krenuti prema nasim bazama. Bili smo spremni za polazak. Na nama 
su hili gestapovacki sinjeli. USli smo u kueu, po2dravili se s domacicom, 
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pa da podemo. Ali, usla su kola u dvoriSte. Pricekali smo. Domacica 
nam rece da se ne javljamo. Za cas, pojavio se na otvorenim vratima, 
pun sirine i radoznalosti prvak osjeckog kazalista Emil Kutijaro. Nastao 
je tajac. On sav zdvojan pogleda u nas. 
- Zdravo, druze Kutijaro - pozdravili smo ga. Njegovo se lice tog 
trena razblazi, te svom snagom, sonornim glasom, kao s pozornice iskreno 
vikne: 
- Ah, zdravo, braco moja! - i poleti nam u zagrljaj. Oprostite, 
rnislio sam da je zamka. Zaveli su me vaSi Sinjeli. K sebi sam dosao tek 
kada sam vidio drugaricu! 
Njegova srupruga Sltefa i nasa drugarica Nedjeljka odmah su se spri-
jateljile. Tu smo malo porazgovarali a onda krenuli preko Gorjana prema 
Podgorju. 
Slavonski partizani dobra su docekali Emila Kutijara i zavoljeli ga. 
On je svojim darom, strucnim znanjem i iskustvom obogatio nase kaza-
liSte, a na priredbama gledaoci su mu burna odobravali i divili se nje-
govom prodornom glasu. Kad je u Orahovici tog proljeca bio veliki na-
rodni zbor, kojem je prisustvovalo preko deset tisuca ljudi iz tog dijela 
Slavonije, njegov glas se cuo preko cijele doline i cinilo se, da se penje 
na vrhove Papuka. 
No, Kutijaro je ubrzo, zajedno sa svojom drugaricom morao osta-
viti Slavoniju i poci u Centralnu kazalisnu druzinu za Hrvatsku, s kojom 
je 1945. godine usao u osloibodeni Zag.reb. 
Iako je relativno kratko vrijeme bio u Slavoniji, Emil Kutijaro je 
slavonskim partizanima ostao u trajnoj uspomeni«. 
I tako ostadosmo opet bez pmfesionalnog iskusnog st•rucnog ruko-
vodstva. Medur1Jim, na programu smo imaiJi, dosta tocaka koje je reZiraJO 
Erni·l Kutijaro i neke lmje je posbaVI~o jos Boka Petrovic. Ku1lijaro je, 
medu ostalim, postav>io Nus.icevog >>Analfabetu« i Copicev skec >>Pljacka-
&i« 'koji se oddao na progrr-amu KNOS-a do k•raja rata i usao u mnoge 
dokumentrurne priilmze primjera kazaliSta u NOB-u. Tim djelom Copic 
duhm%to 'i komicno !ismjehuje i izvrgava ruglru pojave pljacke i anarhic-
nih elemenata diijelom sklonih cetinistvu. Taj olos ollicen je u 1babJ. (igrao 
ju je Boklica Miilaklovlic), a ispravlja je i. kaznjava djed (igrao ga je prvo 
Emil KutijaJOO, a poslije Luka &parae). Bill je to svaki purt; urnebes od 
srnijeha !i zadovoljstva gledalaca. 
I sami smo se vee dobro snal~i.Ji. Joza Bunjevac je vrlo pedantno i 
uspje§no rukoVIOdio zbooom i muzickim cliQelom programa, a kao kome-
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sar je takloder dobro organ:1zlil'ao politlioke funkcije kazaliSta. Kao upra-
vitelj ja sam se nekakq s.nalaZ'i.o u odrlavanju i postepenom prosirivanju 
programa. Ipak, glavni oslonae u stvaranju i interpretacijd. posebno 
dramsklog dijela programa bio je Dokica Milakovic. Sto god bi on na-
pravio, s oime g.od bi on nastupio, gledaJoci su primali s odusevljenjem. 
On je postao veoma popularan i omiljen glumae ciruZine KNOS-a. Evo 
jednog primjera Dokicina samostalnog izbora teksta i nastupa. Radi se 
o kornicnoj igri, koja je doZivjela mnogo repriza, pod naZ'i.vom »Halll1zi 
kamarad«. Autor toga teksta je TanaJS.ije Mladenovic. Stvar se dogada 
negdje u nasim prostonima. Na seena partiza1111, a Hanzi, kasnije popula-r-
ni >>HanzikaJ<< (cio1azi na scenu kmz publiku). 
Pa,rtizan: (Najavljuje svecan<ilm glasom). Sad•a cete cuti, evo ovdje 
pise, kako spuzva pairlizanska svuda bandu briSe. 
Hanzi: (govori mjesavinom naseg i njemackog jezika) Bi•tesen plae, 
bite, ja vol'no . . . (Kad se narod primiri, iz gledalista mu dobaeuju to-
kom cijele predstave: vol'e bas si vol ... ). Ja vol' no ... Ja Hanzi kama-
rad na urlab posla. sad, pa sam tu kruz fase selo sfratila, 1Ja hi si puta 
skratila. Onda sam ono fase hrvaeko pirtas strpala u aps, pa se iz nje-
gove bure 'napila snaps. Ja to topro znat, ja dojce zaJ,dat. FeHki firer 
uCiti naJS, mi sfima donesti spas. A onda panda rusise, england, ameri-
ken sfe jedill!oga dana kaput ... Sarno kad filrer bila jako ljut, pa bude 
izbaeila ono oruzje tajno sjaj111o. Ha, ha, ka ... fi mene razumjeti. Kad 
bila na front, ja :?Jauzela cijela Evropa ... Uzela jedan feliki dzak, stala 
u jedan budzak i trpala sve redom s1Jo ima svet naprav•iJa jedno veliki 
paket. Paket poslala na moj sena, moj trngi Fa1111i, nisam ga· videl jos od 
lani. Moj Fand rodila vee cetvr.ta sin. J a strasno lj.ubim moj tee i moj sene, 
a taj uvek mislila na mene. Kad je u Rusiji na frontu bila ona mene 
jedno sin rodila, da ... da ... ja fam sve kazala vi mene ne izdala ... 
Kad sam u borbi bila je svasta videla, mi zauzela na juris jedno pa:rti-
zansko grad no da ste V'ideli tad . . . ja uzela sve sena, m.uskarci, deea, 
starci, dosla u jedan parter, uzela jedan masingever l tu, tu, tu ... Sve 
sine potuci, a jedno dete od smrti izvuei i mol1ilo place, ja njemu halt 
bandLti firer kaz'o tako mora bi'ti ... (Ovdje tekst nije zavrsen. Hanzi jos 
nabraj:a). 
Pa!I'Itizan: (Ljutilto skace) Dosta. Ni jedne vd.Se ... Dosta je tvoje hva-
le, dlosta mile 1ale ... Ruke u vis, i sa mnom podi .. . 
Hanzi: (Shvaea s1tuaciju, klekne i mali) Kospoda, drugof.i, ja fasa 
brat, ja ne hila zolda:l: ... (V adi i~ U>rb~ 1kll!pu sa rzvijezdom i moli) ... Ja 
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molila vas dajte meni spaJs, n.Lkada ruisam u vas pucala, ja dobra kame-
rad Hanzi uvjek hila ... Milost, milost ... (illtd.). 
Dokioa Milakovic sjeeaju6i se jedne predstave, prica: »Dvo:rana je te 
veceri zaista bila puna. Prepuna. I to vee na jedan sat pdje pocetka 
predstave. I mi glumci bili smo uzbudeni na svoj naCin (priJredba se odr-
zavala u tek oslobodenom Daruva["U). Bilo je t1o i za nas ncito no·vo. 
Igrali smo pred publikom koja je Zlllala sto je Ito koncer.t, kazaliSna pred-
stava. Pa i odgovonnost je bila veea kao i sa.."ll izazov. Znate, glumac 
uvijek ostaje glumac. Ono vj.eono dok:azivanje, ali i trazenje. To glumac 
osjeea. Mi. lY.iismo dam.as rekli stvaralacka trema. U to vrijeme, mi nismo 
imali 'breme, vee prtije bi se moglo reci imali smo partizanske drskosti. 
Da su nam rekli ;i,dite u Boljsoj teatar, mi bismo isli i tamo ... Svaku tocku 
publik:a je docekivala na nogama. I apla.uza !i: odlobraval!lja koldko god 
hoees. A kada naide pjevacka tocka, onda smo svti. pjevali. Atmo.sfera za 
bogove. Ja sam jedva cekao svoju toCku. I balko dade na mene red. Onaj 
mo j pall1tner na po:z;ornici najavi me. Sad treba da prodem klroz ve1ika 
vrata, pa kroz publiku i da ,se popnem na binu, a ja u njemackoj uni-
formi, u !l'atnoj spremi. RedaJr me propusti. K!ad me opazise, nasta ko-
mesanje. Ja jos nesto podviknem na njemackom. Ne ohracam pawju ni 
na sto, vee se koncentriram na ulogu i grabim ka pozornici. Kad netko 
vilrnu: Drz Svabu ... Onda cujem jos neki .povik, pa vika, komesanje, 
netko me zgrabi :z;a •rame li pace guralti ... Shvatl•o sam. :Cabuna. Zapra-
vo, onaj koji me uhvatio :z;a rmmena i gui'aJo ka pozorniai, spasio me, jer 
je neki partizan tamo vee zgrabio noz da me diokusuri ... Trebalo je 
prilicno vremena da se publika smirJ. Onaj moj partner na pozoii'Il.ici mu-
Cio se da narodu kaze kako sam ja glumac, a ne njemackli vojruik ... « 
Bilo je, naravno, na programu i drugacijih tocaka, zboTne [pjesme 
koje su se pjevale svuda i na svakom sLobodnom n:jestu, zboirile recita-
cije koj!ih je bilo uvijek na p1:1ogramu. Nije potireb:no da ih rnabrajam, jer 
je sve to prilkupljeno ,i odstampano (na primjer Prosvjetnli sab:or Hrvat-
ske). BliJ.o je i soLo .recitacija !i solo pjesama. Nezaboravan je nastup rna-
log Borisa (Aleksa~ndar Laptjuhin). Meni se Cini.lo da nije imao vise od 
osam g;oilina kad su ga doveli u KNOS, iaiko je bio palf godina starij:i. 
Do dolaska kod nas vee je prosao >>Scilu i Haribdu«, sve uzase rata - i 
Neretvu, i Sutjesku, i ustaske zatvo•re, i sto jos ne? . .. Nije znao Zla ro-
ditelje. Znao je samo da se jos 1942. godine restap s majkom, da je ona 
ostala negdje u dalmatinsld.m planina:ma. ALi, da li je Zi<va? ... Njegova 
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tocka biJa je, dakle, u njegoVIOj djetinjoj m:asti, Zi.va ist:ina,o On j ~e vrlo 
lijepim (alt) glasom, uz pratnju Ljubine hwmon:ike, pjevao: 
J a sa1n malen, al' vee znam, 
sto su teski danio 
U sta8e su nasa sela 
popalili lani o o o 
Bracu su i sestrice 
krvnici nam klalio 
N a vrat su nam i na ruke 
lance stavljat stali o 0 o 
Gledaocima su zasuzile oC:i, ali to su bile v1se osvetnicke suzeo 'DkJo 
bi rekato da ce taj sicu&nli deeko jednoga dana birti pilct? 
Bilo je jos takvlih nezabDl'avnih tocakao Da spomenem sa!ll() nastup 
djevojfuce Slavice Dop8a, koja. je u ckuzinu KNOS-a dos1a iz Kazalisne 
druzine nasick,og okrugao Ona je recitirala Copieevu pjesmu »Na pe-
trovackoj cesti«. Tu pjesmu recitiral<i su i drugi ,i to dob<ro, ali ona se 
pojavljivala na sceni kao andelak: C:ista je:liika, ispravn·og akcenta, dik-
cijeo Tonovi su izvira1i iz grudi, iz duseo Kroz njene oci Y'idjeli smo tu 
sieusnu djevojcicu od sedam godina koja jos ni mrava nije zgazila, tako 
je malo zivjela i tako mallo vd.djela, a sada lezi mrtva na cesti. I dok je 
ona goV'Orila nitlm rnije ni ka8ljao, ni zveckao oruzjem, niL disaoo Trebalo 
je svaku rijec cuti i po stoti put, pa i zapamtiti 0 0 0 
»Zagrmi tata iz velikog tapa 
pomlati tude gadove« o 0 o 
»Zabubnjaj braco iz mitraljeza 
mrt'Va te sestra zove o o o« 
Jedan borac ovako je zapambio Slavicu: ••Ja, kako je samo lijepa, 
rna ko sam dan 0 0 0 Bijela, cista, pa ko travka lomljiva, e, u san da ti 
dode 0 0 o«o 
PrurtLzainska kazalista u Slavoniji nisu se odliko<vala samo svojim 
nastupima, ona su privukla i zainteresirala najsire slojeve naa"'Oda, na-
rcCito omlad1nu koja se i sama pc oslobod·enim i pcluosl~b~d~nlm selima 
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pocela baviti stvM'anjem i interp.retkanjem kultumo-umjetnickih progra-
ma u uvje1lima koje je sama sivarala. No, medutim, kaza1isne dlru~ine 
bile su i mocno partizansko ocuzje. Ne treba zanemariti oinjenJ.cu da je 
na teritomju Slavonije, tu dzmedu Save i Drave, gdjc je hila glaV'nJa arte-
rija pr·olaza njemacktih snaga, bilo tesko razvijati ne:ki zamasniji kultur-
no-umjetn.ickti rad. Neprljatelj je svaki eas upada0 i nastojoo opkoliti 
partizanske snage na tome terenu i taka im sprijeCiti vezu s gJavnlim 
sna.gama preko Save. Bilo je mnogo >>dzade«. Trebalo je >>svuda stici i na 
pravom mjestu posiojati<<. Mnogo se izmicalo 'neprijatelju, mnogo pjesa-
cilo po zadatku, cesto bosih nogu, slaho obuceni, po neVJremenu, i stra-
dalo se, koo onaj slueaj u Orahoviai. Strladala je naroai..to Vi,roviticka 
druzina kad su Jednom u selu Uljaniku, poslije priredbe, uhvaceni na 
spavanju i u toj neprilici izgubili nekolikio SV'Ojih clanova. Ali i pored 
toga uvijek se nalazilo nacina za ozivljavanje, za nove pothvate. I po-
red jauka majki koje smo culi na ulazu u selo, nasim dolaskom li-
ca su se ZM'ila, plac se zaustavljao - elan i volja za borbu prihvacali su 
se kaio• jedri.na alternativa. Dakle, vrlio znacajna je l mobilizatorska ulo-
ga partrzanskih kazalista u borbi p,wtiv okupatora !i njihovih slugu, u raz-
golicavanju Metnosti pasivnog drzanja. 
KJa..m1iS111a dru:llina Jizgledala je istovremeno i kao mala borbena jedi-
nica parr1Jizana, doduse slabo naoruzana, •ali UVIijek spremna. Sjecam se 
jednog popodneva pred jesen 1944. godlline. Spustili smo se u Pozesku ko-
tlliinu u sel10 Skenderovai. 
Ovdje se nalazila jedna naSa borbena jedinica. Izvrsili smo sve pri-
preme za pri:redbu. Medutim, ova jedinica boraoa morala je naglo otpu-
tova.ti na svoj borbeni zadatak, dok smo mi glumci o-stali sami u selu. 
Trebalo je zadr:Zabi. dobro raspolozenje mjestana, da se nakion odlaska 
borbene jeci.ialJ1ce ne stV'ori panika. Nedaleko od toga sela, samo tri kil'O-
metra, nalazi se mjesto Brestovac u 1kome je b1o neprijatelj. Donesena 
je odlU!k:a da se priredba odrzi. Da nas neprijatelj ne iznenadi treba po-
staviti strazu i pa1J11olu. Tako su ani glumai koji nisu sudjeluvali na po-
cetku p11iredbe patrolirali, dok su ostali li.zvodiili program. Zart;im su oni 
kojd su bili u patro1i preuzeli ulogu !izvodafu programa, dok su malo pri-
je dzvodaCi - eva sada - patmlirali. Pri:redba je uspjela i narod je bio 
zadovoljan. 
Borba protiv okupatora i njegovih slrugu, borba m slobodu hiJa je 
i.stowemeno li borba za nove dmstveno-ekionomske odnose i bolje i na-
predinije d.rustv.o, za bolji zivot radnih ljudi, a rto je svim borcima name-
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talo obavezu u borbi protiv nepismenosti li obrazovno-kulturne zaostalos-
ti. Karakteristicno je za nas NOB da su se od prvih dana borbe orgaJni-
ziJralJi tecajevi za opismenjivanje, za politicko i voj.no osposobljavanje, a 
kako se slobodni teritarij sirio, osnivani su i tecajevi za sva podrucja 
djelatrrosti, na kraju su proradilc i obra2lov.ne skole. Tako je jednoga 
dana u rujll1u mjesecu 1944. god'ine stig1a depesa iz ZA VNOH-a kojom se 
o!bavjestavaju svi orga.nizatori kazalisnih druzina da se pri Centralnoj ka-
zalisnoj druzilni pri ZA VNOH- u osniva Glumacko-redateljski teeaj u tra-
janju od dva mjeseca koji ce raditi u G1ini i da se tamo upute osobe iz 
oblasnih dklruzlllih kazalisnih druzina za koje se smatra da ce im ovaj te-
caj biti od koristi. Rukovodilac tecaja je Doka Petrovic. Na taj tecaj iz 
druzine KNOS-a upucen sam ja, a iz Kazalisne druzine dliljskog podruc-
ja Sreta Avraanovic. Do Gline nije bil10 lako dod. Putovali smo vise od 
10 dana, prolazili kroz borbene 0k'l'saje, ali smo bili upor!I1'i i lmnacno 
stigli na zborno mjesto. Na tecaju nije bi1o mnogo polaznika. Bili su 
Sreta Avramovic, Mirko Merle, Pero Kvrgic, Kora Ajher, Dara Puhalo, 
Sinisa Dujak, Vladimir SuSie Suco, Bozo dJz Ludbrega i ja. Na neka pre-
davanja dolazili su J nelkii clanovi CKD-a. Predavaei su bili Doka Petro-
vic (reZija), dr Drago Ivar~isevic (povijest teatra-teatrologija), prof. Vice 
Zaninovic (knjizeWlost), Srdan Flego (gluma i rezija), Mladen Serment 
(dikaija), drugarica Ivanisevic i Horvat (balet). 
Prog,ram je bio opsezan , radili smo .non-Sito,p, pratili smo 
rad CKD-a i gledali njihove predstave. Za taj tecaj dr Drago IvaniSe-
vic izjavljiva;o je poslije TaJta da je to bila prava skola. Za nas polaznike 
zaista jest. Dobili smo osnoV!I1a zna.nja koja smo po povratku u svoje je-
dinice dob.ro iskor.ilstili, a poslije rata prosirivali - netko vise, netko 
manje, vee prema ambicijanLaJ pojedinaca i zelji za usavdavanjem. 
Nas povratak u Slavoniju bio je prlWa tortura. Bio je mjesec pro-
sinac - druga polovina, s nasiupaju6om oS.trom zimom. Tri dana i tr1i. 
no6i pvola:ai.li smo turopoljskom Posavinom, k!I"oz vodu i me6avu, tjesna-
ce i okrsaje, ali od Cazme smo se vee vozilli vlakom do Garesnlce, a od 
Garesnice do Daruvara autobusom. Kakva je to bila mdost. Dosli smo u 
slobodnu SlavOII1iju: Daruvar, Pakrac, Vi!rovitica, SlavOII1ska Pozega i 
mnoga d!I"uga mjesia bila su vee oslobodena. Svoju druzinu na5aJO sam u 
Sl. Pozegi. Tu su sad bili na okupu: Joza Bunjevac, Doikica Milakiovic, 
Ljubo OjdanJ.c, Anka Savic, Ankica Vrban, Lela Kovacevic, Mica i Ivo 
Katalenac, Marica Cosic, Slavica Dopsa, mali Bonis, Nevenka Fi1ic, Maca 
i Ljubica, Evica i Nlkola Periskic, Rade Btda.ric, Rudinka i Slavica Marin, 
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Danilo Malr'~Cic, lmo i Stjepan Dobric, Pero Dobric, Nikola Cuk, Ante 
Zunic i Josip Hanjc. 
Ovako komplet.ira.na druzina KNOS-a sada ima na p'rogramu mnogo 
ozbiljnija djela: >>Teski easovi<< (Matej Bor), -•Lupe-.l iz Amsterdama«, 
»oabuska", >>Poslanik•• (Nusic - jednocinka), scenski prti.kaz >>Zmide u 
procfepu« (Ivo Cace), zatim, alegoricna drama >>Dragopoljka« (I. Cace), a 
pocele su prip~eme •>Na dnu Zivola« (Maksim Gorki) i naravno recitacije 
i pjesme koje su naizmjence bile stalno na programu. Kronologiju na-
stupa-priredaba ne mozemo prikazati jer su se dlnevnici jednostavmo po-
gubili (Ne moze se re6 da nisu vodeni. Sje6am se da je jos u Prvom sla-
vonskom partizanskom kaza1istu dnevnik vodio drug V!ilktor V.rujesnik, 
a u KNOS-u drug Joza Bunjevac). Saeuvano je toga jako malo. Evo 
jednog izvoda: 
>>Daruvar: 1. I 1945. godine od 9-12 sati .probamo 'Na dnu' od Gor-
kog. Od 2-6 'Na dnu'. Naveeer krecemo u selo E>ulovac pjesice. Stize-
mo u 2 sata nocu. Uzasno mizerno spavamo. Sjedimo ta:ko re6 cijelu 
noc na zemlji. 
12. I - U podne krecemo za Kutjevo ~ stizemo u 5 sati poslije pod-
ne u Hum, gdje nocimo. 
13. I - Prcije podne proba vecernjeg programa. Pos1ije podne proba 
'Lupez iz Amsterdama'. Navecer dajemo priredbu. Program: 'Zmije u 
procijepu', 'Zlomimo bic', 'Poslanik' (jednocinka) i 'Malo ja - malo ti'. 
Prisutno oko ?Ofl osoba. 
14. I - Prije podne pmbamo 'Na dnu'. Proslije podne krecemo za 
LisiCine, te dajemo isti program kao i u Humu. Prisutno oko 300 csoba. 
15. I - Cijeli dan putujemo preko Papuka i navecer ::;tizemo u Or-
ljavac. Ovdje noCimo. 
16. I - Cijelri dan putujemo te stizemo u Kaptol, gdje dajemo p':Xl-
gram kao u Humu. Prisutno oko 300 osoba . 
17. I - Krecemo iz KaptJola. Popodne stizer,,o u Kutjevo. 
18. I - P.rije podlne pojedinacne probe 'Na dnu' . Poslije podne isto. 
Drugarice peru rublje. 
19. I - Sa .~tanak s drugom Vladom. Poslije rucka krecemo za Fa-
krac. Stizemo u Kaptol ii. tu prenroCimo. 
20. I - Cijeli dan putujemo te u noCi u 2 sata -;tizemc u Pakorac. 
21. I - Prije podne probamo 'Teske easove' •i. 'Babusku' za vecernji 
progr::\m. Navecer dajemo ovaj program: 'Teskli. casovi', dalmatiiilske, 'Mi-
lo klasje' i 'Babusku'. Pt1:1iredba se daje pl'igodom loonferencije sindikalnih 
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radnika okruga Nova Gradiska. Priredha je izvrsno uspjela. Prisutno oko 
1.200 mdnika. 
22. I - Kreeemo za Daruvar. Tu nastupamo u Ceskom domu, a na-
kon nekoliik!o dana odlaqjimo u V<irroVIiticu«. 
Zanimljiv je i ovaj podatak. Kad je druZina KNOS-a u Pleternici 
proslavila godti.snjicu postojanja, hilanca je hila za godinu dana 200 prire-
daba. 
Bila je vee veljaea kada se druzina KNOS-a smjestila u slohodnoj 
ViroviiJid. Igrali smo na5e predstave u Domu kulture (sada zgrada Grad-
skog k·azalista Vkovitica) . Ponekad smo skokrrluli i u neko ohliznje selo, 
na primjer u Terezino Polje. U Virovitici smo se osjeeali kao da je slo-
boda vee tu i intenzivno .smo se pripremali za mars i ulazak u Osijek, za 
nastupe u osjeckom kazalistu. Ali, jednoga dai11.a stiglo je pismo od Oh-
Jasnog komiteta kojim nas drugovi obavjestavaju da se pri stahu VI sla-
vonskog kiorprusa osniva posehna kazaliSna druZina, a od nas se zahtijeva 
da posaljemo 5 do 6 clanova• nase druzine. Medu nj.ima neka hudu : Do-
kica Milailrov-ic, Stjepan Dobric i Ljubo· Ojdanic. Za nas je ova hila n~ 
redha .koju smo mi izvrsili. U toj grupi koja je upucena za korpu.s hili 
su jos i Pero Dohric, Jo·sip Hanjc, Anka Savic i Ankica Vrhan. Za nasu 
druzinu to je hio sok 'i nije hilo lako popuniti rupe nastale odlaskom 
ovih clai11.ova. 
Kazalisnu druZinu pri Korpusu vodio je Stjepan Dohrie. DruZ:ina je 
hila dosta velika i !Pad joe poceo najozhiljnije. No, ne za dugo, jer je na-
stala 1n0va sHuacija nadiranjem neprijateljskih grupa koje su se pomicale 
ispred f,rxmte Crvene armije ii nasih snaga. 
Kad je krenula Sremska fronta, doha~r clio nasih partizanskih grupa-
cija presao je na. madarsku skanu kod Barca, preko porusenog mosta. 
Orvena armija je vee hila na potezu Balatona. DruZiina KNOS-a presla 
je takioder tim putem na drugu stranu Dmve. S nama su posli jos neki 
clanovi Kazalisne druzine diljskog podrucja - Samuel Durakovic, Janko 
Koste1nik ... dok se ostatak ave druzine prikljuoi<o Drugoj hrvatskoj bri-
gadi NO s kojom je nalmn os1obodenja dosla u Osijek. Ostale druZine as-
tale su na svom terenu. 
PresavSi na madarsku st'l"anu, druZ:ina KNOS-a se nesto zadrzala u 
Kalmaneu i tu dala SV10ju priredbu za oficirsku skolu, koja je nekoliko 
dana pr:ije nas presla Dravu i ovdje se smjestila. Zatim smo kxenuli 2:a 
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Pecuh. U Pecuhu smo hil!i neiko1iko dana i prkedivali priredhe za jedi-
nice Orvene armije, a onda pos1i za Mohac. Ov<dje smo se zadr:Zali sve 
do pozliva !iz Somhoo-a, gdje se na1azio dlio naiieg ohlasnog rulrovodstva. 
U Mohacu smo se osjeeahl k~o lmd kuee (ba'l"em ja jer sam tamo ro-
den). Tu zivi olro 9000 stanovnika nasih nacionalnosti. Za Mohac smo pri-
premali i odr2avali vdo uspje1u premijeru Okruglieeva »Sokica«. 
Taj narod nas je docekao s odusevljenjem. Iako nas je onaj dio ma-
darske nacio.na1nosti u pocetku gledao sumnji·cavo. A ·kad su se priviikld 
na nas g.ovor:i1i su da su nas se plas>ili jer dolazimo iz sume, niSJU mogl:i 
vjerov:ati da ljudi kojd. odande dolaze mogu hiti tako :filni, uljudni. Ni tra-
ga nasilniistvu, rn dlrskost!i. Medutim, uvjerili su se da smo mi narodna 
vojska. T·o smo im govar:i1i li taJloo se ponaiia1i. Zato su nas m.do doce-
k.iva.li 'i gleda.li nase predstave. N a putu za SomhoT zaustaViiLi smo se u 
Bezdanu d. tu s uspjehom izveli dio naseg pnogmma. U Somboru se dru-
ztna KNOS~a naii1a pocetk,om travnja. To je hila i posljednja stacija na 
putu za Osi.jek, gdje ee se zavriiiti >>l()disejada« druZine KNOS-a. U Som-
horu smo d.ali nekoli.ko priredaha u zgradi Nar.odn·og pozorista: >>Drago-
poljku«, >>Lupeza iz Amsterdama«, >>Teske casove«, »Zmiju u procijepu«, 
••Reviju borhenih pjesama<< i dr. 
Stigla je 15. tnavnja vd.jest da je dal!l pr:ije oslohoden Osijek. Eto, k'o-
nacno slohoda. Bosli smo odmah za Bezdan, •a odande Dunavom u jed-
noj deregliji koja je hila prepuna, ono suo se kaze, mogla hi je i zecja 
koza pretegnuti. U Dunavu, kao i u Dravi, hilo je jos mina, pa se nase 
sporo kretanje mijesalo s radosnim iscekivanjem i Sltrepnjom. No, konac-
no, iskrcali smo se podno elektdcne centrale u Osijeku. Nasa tada vee 
velika druZd.na KNOS-.31, u u:llomom redu, uz pjesmu i svirku posla je 
ravno pred kazaliSn.u zgradu. Uz put nas je Ilaii"Od docekivao uz burne 
aplauze i razdragCIDa Idea. U zg•radi HNK odmah smo preuzeld upravu i 
nastavi1i s radom. 
Prvoga maja imali smo prvi nastup s davno pripremarum prog~ra­
mom. Najve6i uspjeh je imao ••V!ijenac bo;rhenih pjesama••, lroji je izve-
den uz pomoc ii •suradnju kaza1isnrog zbom i orkestra. Iako je time zapo-
ceo redovhi rad u HNK-u, jos uv!ijek se davao program diruZine KNOS-a. 
17. svilbnja 1945. go dine hila je premijera puckog ligrokaza >>Sokica« 
Ilije Okrugliea u reziji Samuela I>urakovica, koju smo predstavu vee iz-
vodili u Mohacu, ali ovdje je sada isk.oristena teata..r.ska tehnika i druge 
mogu6nosti k<oje KNOS do tada nije imao. 
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Iduea predstava blila je 20. svibnja »TeSik.i easoVIi« i. >>Lupez iz Am-
sterdama« u reziji Luke Aparca. 
22. svibnja davama de predstava »Dragopoljik:a.- u reZiji Stjepana 
Dobriea i >>Zrnija u procijepu« u izvedbi Dokice Milakoviea (Hitler) i Lu-
ka Aparac (Rea!kcija). 
Goddine 1945. 25. svibnja bilra je premijera »Sluga Jernej i njegovo 
pravro« I. Cankara. Djelo je dramatizilr,ap i predstavu reZii.rao Ferdo De-
lak. A 2. lipnja 1945. godine bila je prva operna predstava - Mozartova 
>>Otmica iz Seraja«. Time je i otpocela redovna miJrnodopska djelatnost 
HNK 11.1 Osijeku. 
Napominjem da SJU part.izamska kazalista u Slavondji toliko utjecala 
na svoju okolinu da su neposredno poslije rata djelovaJa profesi.onalna 
kazaliMa, osim u Osijeku, i u Vlink·ovcima, VukovCIJI'U, Sl. Brodu, Sl. Po-
zegi, NaSicama, a u V!iJrovittici djeluje jos i. danas. 
Na kraju hih jos rekao da sru paJrtl.oonska kazalista u Slavonijili imala 
jednu od vrlo VaZnri.h ka rakteristika - sposobnrost prilagoda<vanja u da-
tim okolnostima. To je, zapravo, izvnstan primjer kazaUS!log prilagodava-
nja : glumci - borci, narod - publika, pismeni i nepismeni. kao i oni 
vd.Seg obrazovnog niv10a, ljrudi razvijena ukusa, nalazili su u kazalisr1Joj 
priredbi i duseWlog oskmca i :f.iziclrog oduslro·. Tajna masovnog prihva-
eanja partia;am.skog k:azalista je u jednak.im uvjetima zivljenja i djelova-
nja - i glumci, i borci i narod slili su se u jedno. Svima, im je bio 
isti cilj a prema zadacima prilagodavanja su bila razlicita, vee prema 
olrolnostima. 
Rek•ao sam vee da se ni jedna p'I'Iilredba harem u Slavoniji nije za-
vrSila oficijalnim progmmom. Priredba je nastavljena narodnim vese-
ljem. Glumci (clanovi druZine) u nastavku priredbe imahl sru specijalne 
zadatik:e: da odmah sidu s pozornice, eta se izmije8aju s publikom, da 
zadrze atmosferu ikoja je stvorena narocito zadnjim tockama pvograma, 
da se poistovjeti s nar.odom, da uz muzikru, pjesmu, igru i spontane 
razgovore razviju ljubav prema NOB-u, borcima, poslije cega nitko nije 
mogao ostati po strani. 
PartJ,za:nska kazalista, su svojevrstan fenomen koji se ne da pono-
v.itri. ilii. rep.roduoirati. Bilo je pokusaja ·ali bez ,onog rezultata. I partizan-
sko kazaliste je kao i kazaliste u svim vremenima. Ono zivi kao li. nje-
gova predstava, samo u sadasnjosti. Iza nje ostaju samo zabiljeske i 
drugi dokumenti i sjeeanja. All, njegov smisalo je u ljudskom Z:tvotu nje-
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gova puka - u njegovu stradanju, njegovoj bo.rbi i pobjedama, njego-
vim tugama i radostima. 2elja za .Pobjedama je Lstovremeno i zelja za 
preobrazbama oovjeka, pojedinca i svih ljudi uopce, Cime se izgraduje 
i nova spoznaja !L pogled na sViijet i mogucnost njegova mijenjanja. U 
estetskom smislu to je njego:\"a kata!l'Za. 
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